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Sažetak 
Slobodno vrijeme je složena društvena pojava. Svojim sadržajima ono postaje značajan 
čimbenik odgoja i pruža velike mogućnosti za kulturni i stvaralački razvoj ličnosti. Slobodno 
vrijeme obuhvaća niz raznih aktivnosti kroz koje dijete zadovoljava potrebe, interese i ima 
razne obrazovne mogućnosti. Obitelj je najpoželjnija zajednica za cjelokupan i cjelovit razvoj 
djeteta koja roditeljima i djeci nudi neograničene mogućnosti u provođenju slobodnog 
vremena. Stoga,slobodno vrijeme treba iskoristiti na kreativan i strukturiran način. Kvalitetno 
organizirano slobodno vrijeme pomaže u razvijanju kompetencija i ponašanja djece. 
Provodi se malo znanstvenih istraživanja i teorijskih okvira koji se bave pedagogijom 
slobodnim vremenom. Mnogo je slobodnih aktivnosti, sadržaja i događanja koje bi trebalo 
odgojno osmisliti. Roditeljima je često potrebna stručna  pomoć u organizaciji kvalitetnog 
zajedničkog vremena s njihovom djecom i to potporu  društvenih i obrazovnih ustanova, šire 
društvene zajednice i obitelji. 
Ključne riječi: slobodno vrijeme, kvaliteta, odgoj, djeca, roditelji 
 
Summary 
Free time is a complex social form that is a significant factor in the education and 
development of children of all ages. It provides for opportunities to develop independence, 
personalities, and knowledge of other cultures through the activities that the child takes part 
in. Free time does not mean unstructured time. It covers time spent surrounded by the family 
where the child learns how to behave in certain situations, and how to follow general rules. 
For this reason, free time is most effective at developing manners, behavior and competences 
when it is planned and structured. 
Currently there are only a few scientific researches into the pedagogical aspect of free time as 
it is not always well understood. Parents often need expert assistance, support of the 
community and educational institutions in order to understand the best practices for their 
child. 
Key words: free time, quality, education, children, parents 
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1. UVOD 
Odgoj je složena društvena i pedagoška pojava. Otkad postoji društvo, odgoj 
predstavlja jednu od njegovih najvažnijih zadaća. Razvoj društva jako ovisi o odgoju. Od 
samog početka ljudskog društva, odgoj i obrazovanje postoje u različitim oblicima. 
Kroz brz razvoj znanosti i tehnike i njene primjene u proizvodnji i drugim područjima ljudske 
djelatnosti, sve se više mijenja odnos radnog i slobodnog vremena čovjeka. To se najviše 
očituje u načinu mijenjanja slobodnog vremena kod djeteta. Slobodno vrijeme postaje 
problem suvremenog, pa i našeg demokratskog društva, koji zahtjeva veću brigu. Ono ima 
svoj sociološki, psihološki, politički i pravni aspekt, iako je to u prvom redu pedagoška 
kategorija. Slobodno vrijeme ima sve značajniju ulogu u razvoju djeteta. Smatra se da nije 
dovoljno tu činjenicu samo konstatirati već poduzet sve što je potrebno da pitanje slobodnog 
vremena dobije odgovarajući tretman. Područje slobodnog vremena ne može i nasmije ostati 
samo stvar pojedinca. (Rosić, 2005) 
Aktivnosti kojima se bavi dijete u svoje slobodno vrijeme javljaju se kao odgovor na pitanje 
zbrinjavanja djece u vrijeme u kojemu je uobičajeno da su oba roditelja zaposlena. Kvalitetno 
organizirano slobodno vrijeme pomaže u razvijanju ne samo dodatnih kompetencija kod 
djeteta, već i u poboljšanju ponašanja. U današnjem društvu često dolazi do zanemarivanja 
važnosti slobodnih aktivnosti-djetetu nije dostupno dovoljno različitih aktivnosti te se one 
dovoljno ne realiziraju u skladu s njegovim potrebama. Budući da dijete dobrovoljno odabire 
aktivnosti, prisutan je visok stupanj motivacije što omogućuje široki opseg i lakše usvajanje 
znanja. (Ivančić i Sabo, 2012) 
U posljednjim desetljećima značajno je porasla zaposlenost žena, zbog čega mnoge zaposlene 
žene teško mogu uskladiti radnu, supružničku i roditeljsku ulogu. Usklađivanje radnih i 
obiteljskih obveza ovisi o brojnim čimbenicima: obiteljskog, radnog i nekim značajkama 
osobe. 
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2. POVIJEST SLOBODNOG VREMENA 
Fenomen slobodnog vremena se ne može pripisati samo današnjem svijetu. Slobodno 
vrijeme je socio-genetska pojava koja je kroz povijest mijenjala svoj smisao i funkciju 
razvijajući se tijekom društvenih zbivanja. Ono zauzima važno mjesto u čovjekovoj povijesti 
od plemenske zajednice pa do danas. Gledano sa motrišta društvenog razvoja, ono se ne može 
pripisati samo našoj epohi jer je kroz povijest mijenjalo svoj smisao i funkciju razvijajući se u 
svim fazama društvenog zbivanja. (Mlinarević, Brust i Nemet, 2012) Ono je dio društvenog 
života pa tako i čovjekovog slobodnog vremena. 
Od antičkih vremena do danas na temu  slobodnog vremena se jako puno raspravlja, ali  se 
kao društveni fenomen počeo proučavati tek u industrijskom društvu. U samim počecima 
razvoja društva za većinu ljudi je to bilo neodređeno vrijeme, dok danas to smatraju kao 
neizostavan dio svakodnevnice. Rad u prvobitnim društvima kao određeni vremenski dio 
čovjekove svakodnevnice, bio je u rješavanju egzistencijalnih problema. U doba barbarstva 
kada su se osnivale prvobitne zajednice ljudi su tragali od jutra do mraka za hranom, 
staništem i odjećom, kako bi sačuvali svoju egzistenciju. (Rosić, 2005) 
Tijekom feudalnog društvenog preuređenja crkva preuzima vlast u području filozofije, a time 
i na polju rasprave o slobodnome vremenu u kojoj ono postaje početak svih zala, dok je rad 
sredstvo postizanja milosti Božje. Ta se filozofija odnosila samo na kmetove, slobodne 
seljake  i zanatlije. Nakon što su uspostavili feudalno društvo privilegirano je svećenstvo i 
plemstvo, a podređeni su kmetovi kojima je crkva kod plemstva uspjela pridobiti nedjelju kao 
dan za odmor i razonodu. Plemstvo se bavilo ratovanjem ili je u slobodno vrijeme uživalo u 
priređivanju turnira, lova i drugim zabavama na dvorovima. (Mlinarević, Brust i Nemet, 
2012) 
Renesansa i humanizam objavljuju novu orijentaciju slobode čovjeka, ali ona i dalje ostaje u 
okvirima povlaštenih. Slobodno vrijeme navedenog vremena nema obilježje dokolice, nego 
aktivnog odmora, razonode i učenja. 
Ekonomskim jačanjem građanske klase i naglom industrijalizacijom sve se više izjednačavaju 
slojevi, a to dovodi i do povećanja slobodnog vremena. Prvi pokušaj skraćivanja radnog 
vremena i demokratizacije bavljenja slobodnim aktivnostima javlja se početkom 19. stoljeća. 
Robert Owen je uveo desetosatni radni tjedan. Za slobodno vrijeme radnika uredio je 
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tvorničke prostore za zabavu, poučna predavanja, koncerte, plesne večeri. (Mlinarević, Brust i 
Nemet, 2012) 
Tek 20-ih i 30-ih godina dvadesetog stoljeća počela su prva istraživanja slobodnog vremena  
u Europi i Americi. Četrdesetih godina 20. stoljeća sociologija slobodnog vremena postaje 
sociološka disciplina te raste interes za proučavanje dokolice. Rad oblikuje i čovjekovo 
ponašanje u slobodnome vremenu. Slobodno vrijeme je kao i mnoge druge društvene pojave, 
često isprepleteno s cjelokupnim društvenim kontekstom pa nužno proizlazi iz, ali i utječe na 
njega.  
U drugoj polovici 20. stoljeća vidljivo je da se situacija slobodnog vremena mijenja 
zahvaljujući znanstvenim spoznajama i njihovoj primjeni. Dolaskom tehnologija (radija, 
računala) dovodi se cijeli svijet u domove ljudi; proširuju repertoar informacijskog 
posredovanja, a pojam masovne kulture, postaje važno područje, posredovanja sadržaja u 
slobodnome vremenu. Slobodno vrijeme pojavljivalo se kroz povijest kao sadržaj životne 
stvarnosti pojedinih slojeva društva, mijenjajući svoj smisao i funkciju u tijekovima 
društvenog zbivanja, stoga ono ima povijesno i klasno obilježje. (Mlinarević, Brust i Nemet, 
2012) 
„Potratiti slobodno vrijeme znači potratiti svoj život, a gospodariti svojim vremenom znači 
gospodariti svojim životom  i izvući naviše iz njega“. (Mlinarević, Brust i Nemet, 2012: 23) 
Čovjek današnjeg razvijenog svijeta oslobađa se neposredne egzistencijalne ovisnosti i ima 
drukčiji položaj od onoga koji je imao pojedinac u prošlim povijesnim razdobljima. 
Suvremeni čovjek provodi dio slobodnog vremena uz televiziju, kompjuter, zabavni tisak, 
film, lagane sadržaje ispunjene sentimentalnošću, brutalnošću što ga prenosi u drugi prostor 
stvarajući iluziju nečeg različitog. Sa širokom ponudom sadržaja, programa i oblika 
suvremenog komuniciranja, slobodno vrijeme u 21. stoljeću prerasta u funkcionalnu školu 
življenja. U budućnosti se mogu očekivati značajne promjene u količini i kvaliteti provođenja 
slobodnoga vremena, aktivno sudjelovanje u njegovu osmišljavanju i provođenju. 
(Mlinarević, Brust i Nemet, 2012) 
Antički filozofi Platon i Aristotel već su te tada dotakli fenomena slobodnog vremena, 
opisujući društveni život svog vremena. 
„Slobodno vrijeme je viši oblik ljudskog života, blaženo življenje. Takvo što ne pripada 
onima koji su zaposleni, nego onima koji su u dokolici. Jer onaj koji je zaposlen taj je u poslu 
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radi neke svrhe, koju još nije postigao; dok je blaženstvo svrha koja-kako svi ljudi misle-ne 
biva s bolom, nego s ugodom“. (Aristotel, 1992:254) 
Filozofski pristup o fenomenu slobodnog vremena ono se tumači kako trebamo težiti prema 
takvom načinu života, pa tako možemo reći da je slobodno vrijeme oblik bogatijeg života. 
Građani su koristili slobodno vrijeme kako bi unaprijedili stanje svog uma, duha i karaktera. 
Postupno kroz povijest čovjek je slobodno vrijeme počeo koristiti za odmor i stvaralačke 
djelatnosti, a sve se više oslobađao obaveznog rada u životu. (Rosić, 2005) 
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3. ODGOJNI STILOVI RODITELJA I SLOBODNO VRIJEME DJECE 
„Sve što činite ostat će duboko zapisano u dječjem mozgu i ono će po tome uvelike 
definirati svijet i ljude koji ga okružuju“. (Buljan i Karlović, 2004: 21) 
Na žalost, odgoj djece nije uvijek lako iskustvo. I ova životna uloga donosi niz stresova, a 
jedan od najsnažnijih izvora stresa je razvojni problem djeteta. Za većinu roditelja „biti 
roditelj“ izaziva ugodne asocijacije o sreći, ljubav i zadovoljavanju dubokih ljudskih potreba 
davanja i primanja pažnje i ljubavi. Međutim, roditeljstvo je i jedna od najzahtjevnijih uloga u 
životu pojedinca. Općenito govoreći, u svim kulturama postoje opći ciljevi roditeljstva koji se 
odnose na osiguravanje zdravlja djeteta, podučavanje djeteta vještinama koje će mu omogućiti 
sigurnost i samostalnost. Psiholozi su tome dodali još jedan važan cilj: biti pri tome dovoljno 
dobar što nije lako. (Buljan i Karlović, 2004) 
Odgojni ciljevi i roditeljske vrijednosti jesu ciljevi koji roditelji žele postići za svoje 
dijete. Neki opći ciljevi koji proizlaze iz osnove roditeljske funkcije postoje u svim kulturama 
i društvenim skupinama. To su preživljavanje i zdravlje djece. Dijete zahtjeva tjelesnu brigu, 
zaštitu i sigurnost, odgoj, materijalne uvjete za nesmetan razvoj, razumijevanje i potporu, ali 
isto tako i vođenje i ohrabrivanje u svom razvoju- spoznajnom, psihičkom, socijalnom, 
emocionalnom, duhovnom, kulturnom i obrazovnom. Također trebaju usmjeravanje i 
iskazivanje topline i zahtjevnosti, uspostavljaju ravnoteže moći, stjecanje vještina 
komuniciranja i rješavanje sukoba na društveno prihvatljiv način. (Ljubetić, 2007) Moguće je 
razlikovati četiri stila roditeljstva: 
1. Autoritarni, 
2. Permisivni, 
3. Indiferentni, 
4. Autoritativni stil roditeljstva. 
Stilovi roditeljstva razlikuju se s obzirom na dvije dimenzije: roditeljsku toplinu i 
roditeljski nadzor. (Delač, Hrupelj i sur., 2000) Rano djetinjstvo je najkritičnije i najranjivije 
razdoblje u razvoju svakog djeteta. Istraživanja su pokazala da se u prvih nekoliko godina 
života stvaraju temelji za djetetov emocionalni i intelektualni razvoj. Djeca koja ne dobiju 
ljubav i njegu, vjerojatno će u razvoju, kao i u odrasloj dobi imati emocionalnih problema, ma 
koliko se trudili da kasnije nadoknadite izgubljeno. Uloga roditelja u ovom razdoblju 
neizmjerno je važna. Svako je dijete rođeno s  jedinstvenim biološkim nasljeđem, ali to ne 
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znači da je njegova budućnost predodređena. Način na koji roditelj brine za svoje dijete ima 
značajan utjecaj na razvoj djeteta. Djeca nisu samo proizvod genetskog nasljeđa, već se i 
mnoge biološki određene osobine iskazuju ovisno o događaju i utjecaju iz djetetove okoline. 
Priroda s jedne strane i odgoj s druge strane tako djeluju zajedno.  (Buljan i Karlović, 2004) 
 
3.1.  Autoritarni stil odgoja 
Obilježja ovog stila odgoja su stroga pravila koja su djetetu nametnuta, pretjerana 
roditeljska kontrola i kažnjavanje kao jedna od odgojnih metoda. Najčešće je karakteristika 
patrijarhalne obitelji, to je oblik obiteljske zajednice u kojoj „glava“ obitelji otac. U ovakvom 
obliku roditeljskog odgoja bezuvjetna poslušnost roditeljima je jedino što se smatra vrlinom 
djeteta. Svako nepoštivanje nametnutih pravila ili suprotstavljanje mišljenju roditelja se 
kažnjava i donose nova ograničenja. Komunikacija između roditelja i djeteta ne postoji ili je 
jako loša. 
Dijete koje odrasta u takvom okruženju najčešće je tiho, mirno, povučeno. Ono ne dolazi do 
izražaja, njegove se potrebe ne uvažavaju i zbog toga se javlja osjećaj bespomoćnosti i 
manjak samopouzdanja. Takva djeca postaju problem u obiteljskoj i društvenoj zajednici, a 
razvijaju se u ovisnu, nezadovoljnu i nesamostalnu osobu. Pretpostavka je da će ovakvom 
načinu odgoja biti podložni roditelji koji su također sami po sebi nezrele ličnosti, nesposobni 
upravljati sami sobom i ravnopravno sudjelovati u aktivnostima sa drugim odraslim osobama. 
(Delač, Hrupelj i sur., 2000) 
 
3.2.  Permisivni stil odgoja 
Potpuno suprotan od prethodno opisanog je popustljiv stil odgoja. Karakterizira ga 
nedostatak strogosti, pretjerano zaštitničko ponašanja roditelja i potpuna djetetova sloboda. U 
ovom stilu ljubavi i topline ne nedostaje ali je s druge strane kontrola slaba. Kada dijete shvati 
da može upravljati situacijom kako želi, ono počinje zloupotrebljavati slobodu koja mu je 
pružena. U obitelji vlada anarhija, dijete postaje centar i ono upravlja svakom situacijom.  
Onemogućen je normalan razvoj osobina, jer dijete nema granica i pretjerano je zaštićeno od 
svakodnevnih frustracija. Osobine koje se razvijaju kao posljedica ovakvog odgoja su 
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umišljenost, sebičnost i dominantnost. Individualnost i samostalnost izostaju, a ovakav odgoj 
najkraći je put prema tome da dijete postane egocentrično, nezrelo i impulzivno. 
Najčešća pogreška roditelja je što roditelji pred svoje dijete postavljaju premale ciljeve, malo 
očekuju od njih i time su zadovoljni. S druge strane, oni pružaju previše i ništa ne traže za 
uzvrat. (Ljubetić, 2007) Ponekad roditelji zaista mogu pretjerati u podređivanju svoga života 
potrebama djeteta. Neki roditelji urede stan kao dječji vrtić, svaka soba bude kao igraonica i 
sve bude pretrpano igračkama ili neki roditelji dopuste da dijete koriste bočicu do pete godine 
umjesto da mu oduzmu u drugoj godini.  
Jedan očit način da se izbjegne štetna popustljivost je postavljanje čvrstih granica. To znači 
dati djetetu čvrsta ali razumna pravila i biti dosljedan tome. Mnogi roditelji misle da ne mogu 
biti bliski sa svojim djetetom i istodobno postavljati granice. Dapače, jasne granice i otvorena 
komunikacija održavaju odnos bliskim i iskrenim. (Ljubetić, 2007) 
 
3.3.  Indiferentni stil odgoja 
Nazivaju se još ravnodušni ili nezainteresirani stil. Označava ga roditeljski nemar, 
nedostatak brige, kontrole i ljubavi. Također izostaje pažnja prema djetetu, a autoritet ne 
postoji.  
Roditelj je nezainteresiran da bi se bavio svojim djetetom, zaokupljen je samim sobom. 
Nedostaje energije za postavljanje pravila i kontrole. Često odgovornost odgoja  prebacuju na 
druge. Uglavnom to su bake, djedovi ili odgajatelji. Roditelji izbjegavaju komunikaciju s 
djetetom jer ih ne zanima što se događa u dječjem svijetu.  
Dijete koje raste u takvim obiteljskim uvjetima postaju neposlušna, zahtjevna i željna pažnje. 
Prepušteni su sami sebi, nesigurni su i sporije se razvijaju. Zbog toga se ne uklapaju u 
socijalne aktivnosti sa svojim vršnjacima. Negativna posljedica je i to da ne pokazuju emocije 
jer to nikad nisu naučili zbog nedostatka roditeljskog primjera. Roditelji im pružaju 
neograničenu slobodu bez kontrole i zbog toga dijete već u ranijoj dobi ne nauče razlikovati 
dobro od lošeg. (Ljubetić, 2007) 
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3.4.  Autoritativni stil odgoja 
Često se naziva i demokratski stil. To je najpovoljniji način odgoja za dijete. Kombinacija 
je čvrste kontrole i emocionalne topline roditelja. Cilj mu je poticanje znatiželje, kreativnost i 
samouvjerenost. Roditelji vode računa o osjećajima djeteta te time osiguravaju pravovaljani 
razvoj emocija. Ovaj roditeljski stil odgoja predstavlja balans između uvažavanja potreba 
djeteta i jasnog postavljanja ograničenja koja su djetetu potrebna. Odnosi su zasnovani na 
dobroj komunikaciju, razumijevanju i poštivanju. (Ljubetić, 2007) 
 Djetetu je objašnjena njegova odgovornost, poznate su mu posljedice i pozitivni ishodi 
svakog postupka te mu je pružena mogućnost izbora. Ovakvim stilom najbolje se razvija 
povezanost između roditelja i djeteta što u kasnijoj životnoj dobi pozitivno utječe na razvoj 
emocionalne stabilnosti djeteta.   
Roditelji koji biraju ovakav stil odgoja su odgovorne i oblikovane osobe. Pružaju djetetu 
važnu ulogu ali ne uvijek i ne pod svaku cijenu. Uče ih tome da je važno poštivati i uvažavati 
potrebe drugih, a ne samo vlastite. Otvoreno iskazuju osjećaje, posebno ljubav i poštovanje 
prema djetetu. U komunikaciji sa djetetom aktivno slušaju, prepoznaju želje i potrebe. 
Najvažnija karakteristika koju imaju jest dosljednost u odlukama i postavljanju granica. To 
uvelike olakšava provođenje discipline. (Ljubetić, 2007) 
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4. POJAM SLOBODNOG VREMENA 
„Danas nije problem kako doći do slobodnog vremena, već kako ga ispuniti“. (Rosić, 
2005: 67) 
Prema Rosiću (2005) pojam slobodnog vremena tumači se kao vrijeme u kojem je pojedinac 
potpuno slobodan i kad vrijeme može ispunjavati i oblikovati prema vlastitim željama, a ne 
prema bilo kojoj izvanjskoj nuždi ili po nekoj za život neophodnoj potrebi. O pojmovnom 
određivanju slobodnog vremenu postoje različita mišljenja. Prema drugima slobodno vrijeme 
je prilika za ostvarenje čovjekove slobode i slobodnog razvoja. Neki upozoravaju na opasnost 
kada se slobodno vrijeme svede na pasivno korištenje raznolikih sadržaja koji se nude. Pojam 
slobodnog vremena je širok i je dati konkretan odgovor. Jer, pojmovno gledajući, čini se da 
cijeli univerzum lebdi u slobodnome vremenu. (Rosić, 2005) 
Problematika u slobodnom vremenu, postaje još aktualnija i značajnija u naše vrijeme, 
naročito u društvima koja su već dobrim dijelom zakoračila u postindustrijsku eru. U tom je 
kontekstu slobodno vrijeme utjecalo i utječe na promjenu društvenih odnosa. Slobodno 
vrijeme je bitna karakteristika modernog, suvremeno razvijenog društva, pa nužno dobiva 
svoje mjesto u sistemu odgoja i obrazovanja. Pod slobodnim vremenom podrazumijeva se ono 
vrijeme koje djetetu ostaje na raspolaganju za njegove osobne potrebe. Potrebno je odmah 
konstatirati da je takvog vremena jako malo i da ono ovisi o dnevnoj i tjednoj opterećenosti 
djeteta. O tom vremenu dijete raspolaže potpuno samo i koristi ga za obavljanje raznih 
poslova , šetnju, igru, za slobodne aktivnosti s obitelji, druženje s prijateljima. (Rosić, 2005) 
Slobodno vrijeme je značajan fenomen slobodnog društva, jedan od središnjih problema 
današnjice i čimbenik koji može imati značajan udio u unaprjeđenju buduće civilizacije i 
kulture. Stoga je ono danas svakako izazov odgoja i obrazovanja. Pod pojmom „slobodno 
vrijeme“ danas se ne podrazumijeva više antička dokolica, nego vrlo aktivno i autonomno 
ljudsko djelovanje. Slobodno se vrijeme u svojoj teoriji i praksi može odrediti kao ukupnost 
vremena, stanja i aktivnosti koje nisu uvjetovane biološkom i socijalnom nužnošću. Sloboda 
izbora što će dijete raditi je temeljno načelo u određenju slobodnog vremena.  Slobodno 
vrijeme pruža široko polje odgojnog djelovanja ponajprije u obitelji, a zatim se njeno 
područje slobode proširuje odgojno obrazovnim ustanovama. (Rosić, 2005) 
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Svakom djetetu slobodno vrijeme je pretpostavka za cjelovit razvoj osobnosti, učenja i 
obrazovanja, a istodobno je i prevencija za oblika poremećaja u ponašanju.  Posebice 
smatramo značajnim slobodno vrijeme djece u izvan vrtićkim aktivnostima koje mogu svojom 
kvalitetom postati relevantnim čimbenikom odgoja i obrazovanja u njihovom odrastanju i 
cjelovitom razvoju. Utjecaji i poticaji okoline su važan čimbenik u razvoju djeteta i zbog toga 
suvremena pedagogija prestaje biti znanost koja se bavi samo pitanjima svjesnog i namjernog 
odgojnog utjecaja, što je bila u tradicionalnome obliku. (Rosić, 2005) 
Slobodno se vrijeme u svojoj teoriji, svojem kategorijalnom aparatu i svojoj praksi može 
odredit kao ukupnost vremena, stanja i aktivnosti koje nisu uvjetovane biološkom i 
socijalnom nužnošću. Sloboda izbora što će dijete raditi za sebe, čime se baviti (za svoju 
dušu) u slobodnom vremenu, ključno je, dakle, načelo u određenju slobodnog vremena kao 
aktivnog odnosa. Nije bitno obilježje slobodnog vremena, prema tome, u oslobađanju 
pojedinca od aktivnosti u njemu. Ono je slobodno posjedovanje vremena i mogućnosti da se 
nečim bavimo po vlastitoj želji, a ne obaveza „korisnog rada“. U pojmu slobodno vrijeme 
razumijemo onaj njegov dio koji djetetu preostaje poslije zadovoljavanja elementarnih 
egzistencijalnih i primarnih psiho-bioloških potreba. To je vrijeme u kojem dijete uz 
odabrane, organizirane, kulturne, odgojno i pedagoški vrijedne sadržaje može zadovoljiti 
svoje razvojne i unutarnje potrebe, interese i želje. One imaju funkciju odmaranja, razonode, 
stvaralačkog izražavanja i potpunog razvoja ličnosti. (Rosić, 2005) 
Slobodno vrijeme je posebno značajna pojava u nekoliko posljednjih desetljeća kada se javilo 
kao vrlo aktualan i univerzalan problem suvremenog društva. Iz povijesti znamo da je i prije 
bilo onih koji su uživali te blagodati, naravno, stečene tuđim znojem. Danas, međutim, 
govorimo sve više o slobodnom vremenu kao masovnoj društvenoj pojavi koja nas manje ili 
više, izravno stavlja pred otvorene dileme i pitanja: „Kao i na koji način organizirati i 
provoditi slobodno vrijeme,  a da ono i dalje ostane slobodno, korisno i pozitivno?“ Danas je 
stalno povećanje slobodnog vremena normalna posljedica naglog znanstvenog, tehničkog, 
privrednog i društvenog razvoja što ga je čovjek ostvario u svojoj vjekovnoj težnji za 
slobodom i za uvijek novim dosezima. (Mlinarević, Brust i Nemet, 2012) 
Slobodno je vrijeme je važna pojava, kako za pojedinca tako i za društvo, te kao fenomen 
postaje predmet brojnih društvenih znanosti. Njegova uloga u svakodnevnom životu 
pojedinca postaje predmetom zanimanja i pedagogije. Pri proučavanju ove društvene pojave 
uzima se u obzir njena vremenska i sadržajna dimenzija, cjelokupno vrijeme na raspolaganju i 
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slobodno vrijeme kao vrijeme koje uključuje korisnikovo aktivno korištenje prema njegovom 
osobnom izboru. (Rosić, 2005) 
 
5. DIJETE I NAČINI PROVOĐENJA SLOBODNOG VREMENA 
Slobodno vrijeme je ono vrijeme za dijete koje im ostaje nakon što ispune svoje 
obaveze, „Dopustite djetetu više slobode: neka trči, neka skače, neka bude slobodno, neka se 
igra i zabavlja, neka nikad ne miruje“. (Rousseau, 2005:223) 
Prema Rosiću (2005) manjem djetetu treba omogućiti da više slobodnog vremena provodi u 
igri, šetnji i sličnim aktivnostima na svježem zraku, suncu i vodi. Dijete koje ima smisla i 
volje, preporučuje se bavljenje odabranim sportom. Ostaloj djeci koja nemaju izražene 
športske ambicije, preporuča se bavljenje brojnim športsko-rekreacijskim aktivnostima, u 
kojima im se pruža mogućnost za bavljenjem zdravim, zanimljivim i korisnim sadržajima. 
Roditelji bi trebali poticat dijete da dio slobodnog vremena, barem povremeno, iskoristi za 
bavljenjem korisnim i zanimljivim aktivnostima iz raznih područja scenske, glazbene, likovne 
i drugih aktivnosti, kojima se oplemenjuje duh. Slobodno vrijeme se ostvaruje aktivnom 
komunikacijom kao glavnom odrednicom. (Rosić, 2005) 
 
5.1.  Vrijednosti slobodnog vremena 
Slobodno vrijeme samo po sebi ima razne obrazovne mogućnosti. Kada dijete završi svoje 
obaveze, tada može raditi ono što zaista želi; provoditi vrijeme o roditeljima, bavit se nekim 
hobijima, odmarat se. Odluke koje će donijeti bit će samo njegove:što bi želio raditi, što mogu 
napraviti sad i što mogu ostaviti za kasnije. Na taj način dijete upoznaje sebe, otkrivaju nove 
dužnosti i kako ih izvršiti. 
U konačnici to pomaže djetetu da savjesnije iskoristi svoju slobodu. Radi toga  roditelji i 
odgajatelji trebaju posvetiti više pažnje slobodnom vremenu onih koji su pod njihovom 
brigom. Zato možemo reći da je slobodno vrijeme za slobodu, vrijeme za slobodno uživanje u 
aktivnostima, ljepoti i dijalogu, vrijeme za sve aktivnosti koje nisu „potrebne“, ali bez kojih je 
nemoguće živjeti. (Nuibola i Martin, 2015) 
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Svako obrazovanje je obrazovanje za slobodu i slobodno vrijeme, pa se tako obrazovni 
potencijal može pokvariti tako što roditelje nije briga kako njihovo dijete provodi slobodno 
vrijeme. 
1. U prvom slučaju djetetu se dopušta da se prepusti udobnosti ili lijenosti, da se odmara 
tako što će igrati igrice ili gledati televizor. 
2. U drugom slučaju se specifična obrazovna vrijednost slobodnog vremena gubi, jer to u 
pravilu bude samo nastavak nastavnog vremena koje bi trebalo biti organizirani 
isključivo na inicijativu roditelja. (Nuibola i Martin, 2015) 
To na žalost može pružiti krivu sliku života djetetu, koja je podijeljeno isključivo između 
obaveza i zabave. Zbog toga preporučujemo roditeljima da obrate pozornost kako različite 
aktivnosti mogu doprinijeti uravnoteženom razvoju njihovog djeteta. Dijete koje je pretrpano 
aktivnostima možda će naučit puno, ali neće naučit kako kvalitetno upravljati sa svojim 
slobodnim vremenom. Ako želimo da dijete razvije svoje vrline, roditelji ih trebaju pustit da 
sami eksperimentiraju svojom slobodom. Ukoliko im se ne dopušta da samostalno izaberu s 
kim će se igrati, ili da izaberu svoju najdražu aktivnost- neće naučit provodit svoje slobodno 
vrijeme na zdrav način. Tu se može dogoditi problem da padnu pod utjecaj konzumeričkog 
društva. 
Roditelji trebaju dobro poznavati svoje dijete kako bi ih naučili  koristiti svoje slobodno 
vrijeme  odgovorno. Bitno je da im u vrijeme odmora ponude aktivnosti koje su u skladu s 
njihovim sposobnostima i interesima. Što je dijete mlađe to su više otvorenija roditeljskim 
prijedlozima. Ako dijete pronađe zadovoljstvo u onome što im roditelji ponude, to će postat 
sposobniji sami pronaći najbolje načine da iskoriste svoje slobodno vrijeme. To onda zahtjeva 
i veliku maštu roditelja, kao i žrtvovanje.  
Npr. aktivnosti koje tjeraju dijete na izolaciju, kao što su:igranje igrica ili provođenje 
vrjemena ispred računala. Bolje bi bilo bio da ih se potiče na aktivnosti koje njeguju 
prijateljstva i koja su spontano privlačna kao na primjer:  sportovi, izleti, šetnje, igra s drugom 
djecom. (Nuibola i Martin, 2015) 
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5.2.  Prednosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena 
Slobodno je vrijeme preduvjet za brojne aktivnosti od kojih je veći broj za određivanje 
djetetovog  funkcioniranja u različitim smjernicama života. Ograničavanje prirodnog kretanja 
koje je bitno za održavanje života, može biti nepovoljan za cijeli antropološki status čovjeka i 
to ne može nadoknaditi nikakva suvremena tehnologija. Stoga i sve aktivnosti polaze od 
čovjekovih potreba za kretanjem. 
Kad čovjek osigura svoju egzistenciju koja mobilizira ukupne ljudske sposobnosti tada nastaje 
razdoblje „mira“ te se tad organizam odmara i skuplja snagu realizaciju novih ciljeva, jer je 
odmor bitan za stvaranje novih ideja, razmišljanja i maštanja. 
Slobodno vrijeme potiče individualan razvitak sposobnosti i interese. Same izvan vrtićke 
aktivnosti kao izraz velikog interesa djeteta, idealno je mjesto za provođenje postavljenih 
ciljeva i programa za dijete naprednih sposobnosti, ali i sve druge. Svako dijete ima u sebi 
kreativne sposobnosti, samo što su kod svakog drukčije razvijene. 
 Aktivnosti imaju cilj ostvariti nove kvalitete znanja, ali je jednako važna zadaća poticanje 
interesa, pobuđivanje znatiželje, identifikacija i podrška darovitih i učenika koji pokazuju 
veliki interes za pojedina područja. Znanja stječemo kroz široku ponudu aktivnosti u slobodno 
vrijeme. (Andrijašević, 2000) 
Igra predstavlja emocionalnu potrebu ljudskog bića koju ono izražava aktivnošću koja 
ispunjava kreativnost što na kraju rezultira zadovoljstvom. Igra je put za ostvarivanje sklada 
koji osigurava čitav niz potreba koji su potrebni za njegov razvoj. Provlači se kroz cijeli život, 
mijenja oblike i pravila sa zajedničkim ishodom koji će dovesti do željenog rezultata. 
Pozitivni učinci igre potrebni su tijekom cijelog čovjekovog života. Slobodno vrijeme nam 
nudi mogućnost da pomoću igre obogatimo kvalitetu življenja. 
Igra kao dio zabave sve je potrebniji čovjeku, jer ga vraća u prirodno stanje te mu daje 
mogućnost razvoja. Ona oplemenjuje čovjeka i stvara ga potpunim te mu vraća njegova 
kulturološka i socijalna obilježja. 
Smijeh, moguće je izazvati nekakvim zabavnim događajem, a najsigurniji vid zabave je 
upravo igra. Činjenica je da ljudi sve više žele svoje slobodno vrijeme provesti u igri kako bi 
kao dio lanca sudjelovali u cjelovitosti kvalitete življenja. (Andrijašević, 2000) 
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5.3.  Problemi slobodnog vremena u djece danas 
„Slobodno vrijeme je sastavni dio čovjekove aktivnosti, vrijeme izvan profesionalnih, 
obiteljskih, i društvenih obaveza, u kojem pojedinac po svojoj slobodnoj volji odabire oblike i 
sadržaje odmora, razonode i stvaralaštva“. (Rosić, 2005: 76) 
Slobodno vrijeme djeteta veliki je vremenski prostor, a svojom sadržajima uklopiv je u 
život svakog djeteta. Ukoliko je nedovoljno osmišljen i vođen, prostor slobodnog vremena 
može imati negativne učinke u formiranju ličnosti.  
Tu nam se otvara pitanje „Kakve i kolike opasnosti sa sobom nosi negativno i nestrukturirano 
provođenje slobodnog vremena djeteta?“. Uslijed demografskih promjena, promjena u 
društvenom okruženju, individualnome i kolektivnome ponašanju, odnosi unutar obitelji, 
mijenjaju se i stilovi provođenja slobodnog vremena. Suvremena civilizacija naglašava 
problem izrazito smanjenje tjelesne aktivnosti i pasivnosti pojedinca. Slično se očekuje i u 
budućnosti. (Mlinarević, Brust i Nemet, 2012) 
Dijete je uhvaćeno u mrežu velike ponude različitih sadržaja koje nudi potrošačko društvo 
različitih proizvoda; opterećeni su problemima odrastanja i procesa socijalizacije, obiteljskim 
problemima, velikim očekivanjima i drugima pa lagano posežu za tvarima koje im nude nove 
mogućnosti , snalažljivost u društvu, zanimljivu perspektivu. 
Slobodno se vrijeme dovodi u izravan odnos s delikventnim ponašanjem djeteta jer sub-
kulturne skupine koje su povezane sličnim vrijednostima, uglavnom nastaju u području 
slobodnog vremena. Kada govorimo o problemima vezanim za uz nestrukturirano i 
neorganizirano provođenje slobodnog vremena, uglavnom već pomišljamo na probleme 
vezane za delikventno ponašanje, neprihvatljivo ponašanje. (Mlinarević, Brust i Nemet, 2012) 
Ovisnost možemo definirati kao oblik ponašanja vezano za ustrajanje u nekoj aktivnosti, koje 
kroz neki određeni period može uzrokovati fizičke i psihičke poteškoće u socijalnom 
komuniciranju. Već smo upozorili na štetnost „sjedilačkog“ provođenja slobodnog vremena 
(virtualno druženje, ovisnost o računalu, razne video igrice, i slično). Jedan oblik ovisnosti je 
o računalo; pretjerano korištenje interneta koje dovodi do narušavanja psihičkog i fizičkog 
zdravlja, te uzrokuje poteškoće u socijalnom funkcioniranju. Ovdje možemo spomenuti i 
ovisnost o mobitelima koja se javlja već u ranoj fazi djetinjstva. 
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Cilj slobodnog vremena je osposobiti dijete da kulturno i pedagoški provode svoje slobodno 
vrijeme. S pedagoškog motrišta treba biti treba biti osmišljeno, smisleno oblikovano i 
strukturirano tako da omogućuje pojedincu da se bavi vrijednim, stvaralačkim djelatnostima. 
To može biti prilika za igru, učenje, vježbanje. Ako se uspije u ovome, slobodno vrijeme 
doprinijet će dobrom razvijanju i izgrađivanju djetetove osobnosti. (Mlinarević, Brust i 
Nemet, 2012) 
 
6. PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA S DJETETOM 
Možemo ponuditi aktivnosti s kojima ćemo uvesti dijete u igru, ili možemo izraditi 
igračku, a potom se povući i nastaviti s nekim svojim poslom. Svaka igra ili aktivnost treba 
imati našu interakciju s djetetom. Evo nekoliko prijedloga kako poboljšati kvalitetu igre: 
 Igra treba biti primjerena mogućnostima i sposobnostima djeteta. Ako je ta igra 
preteška za njega, dijete će biti frustrirano. Treba počet sa lakšim igrama, a tek onda 
postepeno otežavat. 
 Treba pustit da nas igra vodi. Trebamo biti fleksibilni i pustit da dijete vodi igru. 
 Treba izbjegavati natjecateljske igre kod mlađeg djeteta u kojem je bitno pobijedit 
drugo dijete. Cilj može biti pobijedit štopericu ili neka simbolična nagrada za 
pobjednika. (Bennett, 2001: 9) 
 
6.1.  Sadržaji slobodnog vremena 
Sadržaj slobodnog vremena su raznovrsne aktivnosti kojima se dijete bavi. Odvijaju 
se:slobodno, spontano i s namjerom. Aktivnosti kojima se dijete bavi u slobodno vrijeme 
možemo podijeliti u tri osnovne skupine: za odmor, rekreaciju i razvoj ličnosti. 
 Prva skupina aktivnosti služi običnom odmaranju, bez neke posebne i napornije 
fizičke angažiranosti, na javnom mjestu ili u prirodi. Odmor je proces obnavljanja i 
osvježavanja istrošene energije, te uspostavljanje novih snaga koje su djetetu potrebne 
za život. Ima mnogo aktivnosti koje su namijenjene odmaranju, od pasivnog oblika do 
šetnji, do laganih igara, kupanja.  
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 Ovu skupinu aktivnosti sačinjavaju različiti oblici rekreacije u najširem smislu te 
riječi, a sa zadatkom aktivnog odmora, zdrave razonode i zabave (društvene i pokretne 
igre, šetnja, izleti, kupanje,...) 
 Ovu skupinu čine aktivnosti  koje su više namijenjene razvoju ličnosti preko različitih 
područja djelatnosti. (Rosić, 2005: 115) 
Manjoj djeci treba omogućiti da veći dio slobodnog vremena provede u šetnji, igri, i sličnim 
aktivnostima na svježem zraku, suncu i vodi. Dječacima i djevojčicama koji imaju volje i 
smisla, preporučuje se bavljenje sportom u organiziranim sportskim organizacijama, pod 
nadzorom stručnjaka. Drugoj djeci, koja nemaju izražene sportske ambicije preporuča im se 
bavljenje sportsko- rekreativnim aktivnostima u kojima im se pruža mogućnost za bavljenjem 
zdravim i korisnim sadržajima. Međutim, roditeljima se savjetuje da djetetu ponudi bavljenje i 
drugim aktivnostima iz raznih područja umjetnosti, glazbe, likovne i drugih aktivnosti. (Rosić, 
2005) 
 
6.2.  Slobodne aktivnosti 
Rosić (2001) ističe da su slobodne aktivnosti vrlo značajne za odgoj djece u slobodno 
vrijeme. One omogućuju različit oblike i forme organiziranja djeteta u slobodno vrijeme 
prema mogućnostima i interesu. Slobodne aktivnosti mogu se organizirati u vrtiću i izvan 
njega. Pravilno izvršavanje slobodnih aktivnosti ovisi o samom roditelju. Slobodne aktivnosti 
su plod zajedničkog rada djeteta i roditelja u kojima se pokazuje potreba, svrha, mogućnost 
osnivanja, organizacija i njihovo djelovanje. 
U čovjekovoj je prirodi da bira ono što je izvan rizika i odgovornosti zbog čega će mu draža 
aktivnost biti upravo ona koja ga obvezuje. Sloboda bavljenja aktivnostima bez prisile je 
temeljno obilježje slobodnog vremena. Prema Hrvatiću (1999), poticanje i razvoj interesa za 
različita područja i aktivnosti predstavlja mogućnost razvoja darovitosti.  
Slobodne aktivnosti pogodno su mjesto za poticanje društveno-korisnih aktivnosti, posebno u 
području socijalnih odnosa. Znanje se ne stječe samo u vrtiću, obitelji, već i kroz široku 
lepezu aktivnosti u slobodno vrijeme. (Rosić, 2005) 
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6.3.  Slobodne aktivnosti - može li se pretjerati? 
Sve više roditelja već u ranom djetinjstvu počinje svoje dijete voditi na razne aktivnosti; 
karate, ples, keramičkih radionica, plivanje. Pitanje koje se nameće roditeljima:„Koliko djeci 
treba dodatnih aktivnosti uz vrtić?“. U posljednjih 20godina, dječje slobodno vrijeme je palo 
sa 40% na 25%. Djeca sve više vremena provode u isplaniranim aktivnostima,a sve manje u 
slobodnoj igri. Jedan od razloga zašto roditelji forsiraju da dijete upiše aktivnosti je da djetetu 
pruži svaku mogućnost za uspjehom. Velika potreba za pretrpan raspored aktivnosti također 
može imati korijene u djetinjstvu roditelja, posebno ako nisu imali sve što su smatrali da im je 
potrebno. (Buljan i Karlović, 2004) 
Lako je upasti u zamku u kojoj zaboravljamo naše snove- gdje miješamo ono što mi želimo s 
onom što uistinu dijete želi. Naravno da za svoju djecu želimo sve najbolje. Od trenutka kad 
se dijete rodi predviđamo mu njegove uspjehe. Čekamo da se počnu pojavljivati ti njegovi 
talenti kako bi ih što prije počeli usmjeravati. Jako je bitno da dijete ima svoje samopouzdanje 
jer su oni važan pokazatelj budućih dostignuća. Zato-prestanite tražiti djetetove posebne 
talente. Umjesto toga, poštujte njegovu snagu i slabost, i dopustite da se njegova jedinstvena 
svojstva pojave samostalno jer svako dijete napreduje svojim ritmom. Nemojte postati 
opsjednuti djetetovim uspjehom. Malo djece su super-zvijezde; većina djece su prosječna što 
u današnjem vremenu ne pobuđuje puno uzbuđenja. To kao da gotovo implicira kako dijete 
nije dovoljno dobro. Tajna je u tome da dopustite djeci da uspiju prema svom ritmu i svojim 
sposobnostima. Ako šaljete djetetu poruku da nije poželjno biti prosječan, to može umanjit 
njegov potencijal. (Buljan i Karlović, 2004) 
Uživajte u svom djetetu, onakvo kakvo zaista je. Ohrabrite dijete da teže aktivnostima koje 
vole i poduprite trud umjesto sposobnosti. Dijete će imati samopouzdanja da samo otkrije u 
čemu je dobro. Obratite pažnju na dječje kvalitete koje odrasli ponekad ne cijene dovoljno, 
poput humora i duhovnosti, suosjećanja i mašte. Ove osobine djetetu zaista mogu pomoći u 
sretnom i ispunjenom životu. 
Roditeljstvo je zasnovano na emocionalnoj vezanosti i važniji je dobar odnos, nego bilo što 
drugo što želimo pružiti svome djetetu. Buljan i Karlović (2004) ističe da je ključ za poticanje 
dječjeg samopouzdanja-uživanje u društvu svog djeteta. 
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7. KVALITETA SLOBODNOG VREMENA BEZ MASOVNIH MEDIJA 
Slobodno vrijeme je kao fenomen koji je nastao u doba industrijske civilizacije, gdje 
između ostalog dolazi i do masovnog zapošljavanja, ubrzanog tehnološkog razvoja. (Martinić, 
1997) Slobodno vrijeme nudi puno više mogućnosti za ljudski razvoj, nego različiti poslovi 
koje trebaju obavljati, no nitko ne može reći da se sve te mogućnosti i upotrebljavaju. 
Razvitak novih tehnologija u velikoj mjeri utječu na današnje dijete. Znamo da u suvremenom 
svijetu nije moguće funkcionirati bez znanja na računalu i internetu, s toga je neophodno 
obrazovati dijete za upotrebu suvremene tehnologije. Svjedoci smo da je računalo važan 
čimbenik u dječjem životu. Razvojem tehnologije mediji su postali moćno oružje u 
socijalizaciji djece razvojem interneta. Brojna istraživanja pokazuju da je korištenje medija 
postala jedna od najčešćih aktivnosti u slobodnom vremenu djece te da mediji igraju važnu 
ulogu u formiranju dječjih stavova i vrijednosti. (Mlimarević, Brust i Nemet, 2012) 
Televizija je od samog početka postanka bila veliki potencijal za moćan masovni medij. U 
Hrvatskoj je ponuda televizijskih programa ograničena u usporedbi sa zapadnoeuropskim 
standardima. Zbog oskudnosti programa, sve više gledatelja se opskrbljuju satelitskim 
antenama. Sve više kućanstva ima bez iznimaka televizor, te tako dijete odrasta uz 
elektroničke medije.(Ilšin i sur., 2001) 
Mnogi roditelji smatraju da bi dijete trebalo puno manje gledati televizor, te to vrijeme 
provesti sa zajedno sa svojom obitelji. Sve što nas okružuje može nam poslužiti kao poticaj za 
zajedničku igru. Svaka posuda, lonac, kuhača ili valjak može se pretvoriti u zanimljivu 
igračku ili iskoristiti za zanimljivu aktivnost bez televizije.  
Aktivnosti bez televizora nam pomažu da neoblikovane materijala ponovo vratimo u uporabu 
(valjci, kutije, kartonski tetrapak od mlijeka, plastične posude i poklopci, čepovi, stiropor, 
reklame, katalozi). Jednom kad počnete aktivnosti primjenjivati kako dio svakodnevnog 
života, počet ćete drukčije gledati na „smeće“, svaka ambalaža koju inače bacamo vidjet ćemo 
kao proizvođača igračaka. Prije svega treba upotrijebiti zdrav razum kod izrade igračaka. Igra 
treba služiti za opuštanje i zabavu. (Bennett, 2001) 
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7.1.  Utjecaj televizora na razvoj djeteta 
Televizor i drugi mediji zauzimaju značajno mjesto u svakodnevnom životu, posebno 
životu djeteta. Iako općenito gledanje televizije može pomoći u edukaciji i socijalizaciji 
djeteta, mnogi se zdravstveni problemi mogu javiti zbog prekomjernog gledanja televizije, 
bez obzira na sadržaj. Mnoga istraživanja govore da postoji veza između izloženosti nasilju u 
medijima i javljanja smetnji u ponašanju i psihičkih problema, posebno agresivnog ponašanja. 
Dijete uči vrijednosti i vještine gledajući i oponašajući druge, pa tako i televizijske junake. 
Nekad su obitelj, vjera i vrtić imali najveći utjecajna dječji moralni, intelektualni i 
emocionalni razvoj. Ubrzani razvoj masovnih medija u prošlom stoljeću  promijenio je način 
na koji živimo kao i način na koji djeca uče i provode svoje slobodno vrijeme. Prosječno 
dijete provede ispred televizora oko 25 sati tjedno, a tijekom godine provede više vremena 
nego u odgojnim ustanovama. (Buljan i Karlović, 2004) 
U današnje vrijeme pretjerane zaposlenosti roditelja, mnogi roditelji nesvjesno koriste 
televizor kao zamjensku dadilju , ponekad ima je jednostavno puno lakše dati djetetu da nešto 
gleda na TV-u nego se baviti djetetom. Televizor je u mnogim obiteljima uključen čak i za 
vrijeme zajedničkog objeda, čime se propuštaju i ove rijetke prilike za komunikaciju unutar 
obitelji, a ometa se i proces hranjenja.  
Činjenica je da je televizor vrlo utjecajan medij putem kojeg dijete može puno naučiti, 
saznati, razvijati svoje kognitivne vještine. Kroz edukativne televizijske sadržaje dijete može 
naučiti i neka pro-socijalna ponašanja, poput suradnje i empatije, te se mogu poistovjetiti s 
pozitivnim likovima. (Buljan i Karlović, 2004) 
Postoje brojni dokazi o utjecaju televizije na dječji emocionalni i društveni razvoj: 
 Oponašanje- dijete oponaša ono što vide na televiziji, već od 14 mjeseci. Kao što 
oponašaju pozitivna socijalna ponašanja, tako oponašaju i loša nasilnička, agresivna 
ponašanja.  
 Nasilni junaci- u filmovima junaci su često prikazani kao nasilnici te se dijete s njima 
poistovjećuje i želi biti kao oni, što nasilje čini puno prihvatljivim i poželjnim. 
 Nasilje se nagrađuje- na televiziji nasilje je često nagrađeno te ne nosi posljedice i nije 
nikako kažnjavano. Ovo uči djecu da je nasilje u društvu dozvoljeno i nagrađeno, što 
povećava vjerojatnost djetetovog nasilnog ponašanja u stvarnom životu. 
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 Nasilje je opravdano- dijete je izloženo poruci „Nasilje je u redu, ako si u pravu.“ Ovo 
olakšava upotrebu nasilja u sukobima jer dijete uvijek smatra da je u pravu. Naročito 
je česta pojava da se nasilje prikazuje da žrtva ne osjeća bol. 
 Realističnost nasilja- suvremeni filmovi pokazuju sve stvarnije i detaljnije nasilje, što 
uzrokuje znatno jaču emocionalnu reakciju, posebno kod male djece koja ne razlikuju 
maštu od stvarnosti. Ni jedno dijete mlađe od 14 godina ne bi smjelo biti izloženo 
nasilnim filmovima. (Buljan i Karlović, 2004: 239-240) 
 
Kultura ponašanja- mediji, osobito televizija stvaraju i nagrađuju nepoštovanje i 
degradaciju ljudskog dostojanstva. Potkrepljuju stav da drugi ljudi nisu važni i da smijemo 
biti grubi prema njima. Fizičko nasilje je ovdje krajnji čin nepoštovanja   
Jedna od najčešćih grešaka je što roditelji dozvoljavaju da dijete u svojoj sobi ima televizor i 
dopušta gledanje televizije bez nadzora i komentara. Ovim se roditelji na neki način odriču 
svoje odgovornosti da usmjeravaju djecu i daju im podršku. Djeci je potrebno vodstvo i 
odraslih koji će im ograničiti gledanje određenih sadržaja, razgovarat s njim o uznemirujućim 
sadržajima koje je vidjelo, ponudit mu svoje viđenje, pomoć im razvijat kritičnost o medijima, 
kako ne bi upio sve što vidi. Cilj je s njima provesti kvalitetno vrijeme, A ne pustiti televizoru 
da odgaja dijete. 
 
7.2.  Odvikavanje od ekrana 
„Vrijeme je poput vjetra: 
ako ga ispravno koristimo,   
dovest će nas do svakog cilja“. (Lothar J. Seiwert, 2005: 133) 
 Treba li televizor u potpunosti zabraniti? Ne nužno, potrebno je samo stavit pod 
nadzor. Treba odredit što će dijete gledati i u kojem vremenu, a potom strogo provesti svoju 
odluku. Svaki roditelj ima svoja uvjerenja oko televizora, neki traže da ih dijete pita za 
dozvolu, a neki ih uključuju samo u posebnim prilikama. 
Ako se dijete već naviklo da određeno vrijeme provode pred televizorom, naglo ukidanje koje 
bi proveli ne bi bilo pravedno prema njima i oni to ne bi shvatili. Najbolje je postepeno počet 
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smanjivati kako bi došli do željene razine gledanja. Ako je subotom dopušteno četiri sata 
gledanja televizora, pokušat ćemo postepeno smanjit na tri i pol sata, pa na tri sata i tako 
dalje. O promjenama treba razgovarati u pozitivnom smislu. Ni jedno znanstveno istraživanje 
ne može nam garantirati da će dijete biti sretnije i zadovoljnije ako ne bude gledalo televizor, 
ali će sigurno više vremena provesti sa svojom obitelji. (Bennett, 2001) 
Već smo rekli da se u slobodno vrijeme ubrajaju razne aktivnosti. Veća je vjerojatnost da se 
dijete neće baviti niti jednom aktivnosti u svoje slobodno vrijeme, ako roditelji nisu 
akademski obrazovani ili su imali lošiji školski uspjeh. Kojima će se aktivnostima baviti, 
zavisi isključivo o njihovom spolu. Dječak će preferirati sportske aktivnosti, dok će djevojčica 
birati glazbene, dramske aktivnosti. Aktivnosti kojima se dijete bavi izvan vrtića pokazuje 
izrazito socijalno uvjetovanje. Dijete koje nije okupirano aktivnostima nemaju više slobodnog 
vremena, ta su djeca vjerojatno okupirana drugim obavezama (pospremanje u kući). 
Ljetni praznici su poseban dio slobodnog vremena. Socio-ekonomske prilike uvelike 
otežavaju da roditelji jednom godišnje odvede dijete na more. Većina roditelja ulaže velike 
napore da dijete odvede barem i na malo putovanje na selo. Kako raste obrazovanje roditelja, 
zapošljavanje raste i broj onih koji su bili na moru. (Ilšin i sur., 2001) 
Porastom zapošljavanja žena javlja se i tjeskoba da je dijete prepušteno sebi sama. Ali ni kod 
roditelja koji nisu zaposleni situacija nije optimistična, jer oni pokušavaju priskrbiti sredstva 
za život odrađujući razne poslove izvan kuće, pa tako više nemaju vremena za svoje dijete. 
(Ilšin i sur., 2001) 
 
7.3.  Dijete i kompjuter 
Vjerojatno ste i sami već primijetili da vaše dijete više zna o kompjuteru više od vas. Kroz 
rad na kompjuteru, djeca uče na zabavan i zanimljiv način. Ovo im može biti korisno u 
učenju, ali i slobodnim aktivnostima. Na taj način djeca mogu razviti pamćenje, metode 
učenja i vještine rješavanja problema.  
Mnogi roditelji mogu se zapitati kakav je utjecaj kompjutera na malu djecu. Najprije, da 
naglasimo, postoje mnoge pozitivne strane korištenja kompjutera, ali postoje i negativni 
utjecaji. (Buljan i Karlović, 2004) 
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Većina roditelja izražava zabrinutost upravo zbog vremena koje njihovo dijete provodi na 
kompjuteru igrajući igre. Može li takva vrsta igre imati pozitivan utjecaj na dijete? Igre čine 
tehnologiju zabavnijom i mogu biti poticaj za druženje s vršnjacima. Neke vrste igara ima 
pozitivan utjecaj na koordinaciju oko-ruka i finu motoriku. Prikladno korišteni, kompjuteri 
mogu poboljšati dječje kognitivne i socijalne vještine. Već u dobi od 3-4 godine moguće je 
upotrijebiti prikladan kompjuterski program.  
Ipak, većina kompjuterskih igara predstavlja nasilje i sastoji se u uništavanju protivnika na što 
nasilniji način. Dijete imitira sve ono što vidi pa tako i nasilna ponašanja, pogotovo ona koja 
se nagrađuju i opravdavaju. Čestim i pretjeranim igranjem nasilnih igara, može doći do 
identifikacije s nasilnim herojem, povećanje tolerancije na nasilje, a mogu se javiti i razni 
zdravstveni i socijalni problemi kao što su: pretilost, agresivnost, smanjena fizička aktivnost, 
nesanica, smanjena komunikacija. (Buljan i Karlović, 2004) 
Ako je dijete prepušteno samo sebi pri otkrivanju nove tehnologije, javlja se opasnost o 
kojima se treba informirati, kako bi se mogla izbjeći. Postoji mogućnost da dijete pristupi 
internetskim sadržajima koji nisu primjereni njihovim godinama (pornografija, nasilje). Kao 
roditelja, može vas brinuti koje stranice posjećuje vaše dijete, ali i to se može provjeriti 
opcijom „history folder“. Djetetu objasnite zašto provjeravate takve stvari. Npr. možete reći: 
„Brine me što na nekim web stranicama postoje sadržaji koji nisu prikladni za tvoju dob“; ili 
„Moja odgovornost i roditeljska obveza je da pazim na to koliko vremena provodiš na 
internetu“. 
Glavni rizici upotrebe Interneta za djecu su: 
 Izlaganje seksualnim ili nasilnim sadržajima 
 Izravna komunikacija s osobom koja traži neprimjerene odnose 
 Izloženost uznemirujućim, neprijateljskim ili nepristojnim e-mail porukama 
 Pretjerana izoliranost djeteta koja proizlazi iz prečestog i dugotrajnog korištenja 
kompjutera. (Buljan i Karlović, 2004: 247) 
Djeca se osjećaju sigurnije kad su pravila i posljedice jasno definirane i kada su granice jasno 
postavljene. Odredite koje stranice djeca mogu gledati i koliko vremena mogu provesti na 
Internetu. Kompjuter sa pristupom na Internet bi trebao biti na vidljivom mjestu (dnevnoj 
sobi) kako bi svi članovi mogli biti uključeni, a i nadgledavanje djeteta je lakše. Dijete zna da 
ne smije nigdje razgovarati sa nepoznatom osobom, a isto to pravilo vrijedi i za kompjuter. 
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Treba im objasnit da davanje i minimalnih informacija može omogućiti osobi da pronađe 
dijete. 
Ionako danas postoje načini da se onemogući pristup određenim web stranicama, ali to nije 
dovoljno sigurno da se zaštiti dijete. Nikakva upozorenja ne mogu biti učinkovita kao 
konstantni nadzor nad djetetom dok je na Internetu. Često roditelji, zbog užurbanosti  
svakodnevnog života, raznih obaveza premalo pažnje i vremena posvećuju djetetu.  
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8. RODITELJ I DIJETE U IGRI 
„Slobodne aktivnosti pogodne su mjesto za poticanje društveno korisnih aktivnosti, 
posebice u području socijalnih odnosa, znanja te se ne stječu samo na nastavi, već i kroz 
široku lepezu aktivnosti u slobodnom vremenu“. (Rosić, 2005: 148) 
Roditelj i dijete mogu zajedno realizirati bezbroj igara i aktivnosti, ali je potrebno skrenuti 
pažnju na momente o kojima ovisi uspješnost zajedničkog druženja: 
 Djeca iste dobi se znaju jako razlikovati, pa igra koja je namijenjena trogodišnjacima 
ne mora biti jednako zanimljiva svoj djeci te dobi. Također se dijete razlikuje i po 
interesima, pa tako igra koja je primjerena za dijete određene dobi može bit zanimljiva 
i mlađem ili starijem djetetu. 
 Kad se biraju igre za dijete treba se uzet u obzir i mogućnost djeteta. Djetetove potrebe 
i interesi trebaju biti glavna smjernica kod biranja aktivnosti, jer ono što je zabavno za 
jednogodišnjake, za trogodišnjake može biti frustrirajuće. 
 Mnoge igre su svrstane prema području razvoja (razvoj motorike, intelektualni 
razvoj...). Ni jedna igra nije vezana za samo jedno razvojno područje, pa tako igra s 
loptom, ne samo da razvija motoriku djeteta, već utječe i na njegov intelektualni 
razvoj, kroz igru upoznaje i svojstva lopte i svoje sposobnosti(okrugla je, skače). 
 Djetetov razvoj treba poticati, a ne nametati ili forsirati. Igre koje su djetetu 
neshvatljive ili teške mogu samo obeshrabriti ga. 
 Kad dijete kroz igru stekne određene vještine ili im jednostavno postane dosadno, 
treba mu ponuditi nešto novo. Tu treba bit oprezan i ponudit mu nešto što već zna, da 
bi se pobudio početni interes. 
 U igri je važan proces vježbanja, samostalnog izvođenja, a ne konačni rezultat. U 
početku je dijete nesigurno kod izvođenja pokreta, ali roditelj svojim poticanjem na 
takve aktivnosti razvit će se savršeniji pokret, a dijete će postat zadovoljnije i 
samouvjerenije. (Maleš i Stričević, 1991: 51) 
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8.1.  Vrijednost igre u djetetovom odrastanju 
„Treba učiniti sve, i malo više od toga, da igra za dijete predškolske dobi bude i ostane 
trajna vrijednost“. (Findak, 2005: 41) 
 Findak (1995), ističe da je igra najautonomnija čovjekova aktivnost i najizrazitiji oblik dječje 
aktivnosti. Ionako je u čovjekovoj prirodi da se igra, što on zapravo i čini kroz cijeli svoj 
život, ipak treba reći da ona ni u jednom razdoblju ljudskog života nema takvo značenje i 
takvu moć kao u djetinjstvu. S toga je igra sasvim pouzdano jedna od temeljnih pretpostavki 
za pravilan rast i razvoj dječjeg organizma. Igra je za predškolsko dijete „sve“ potreba, 
zadovoljstvo, „život“. Igra kao „život“ potječe kao fiziološka potreba djeteta za tjelesnom 
aktivnošću i postizanje povoljnog emocionalnog stanja kao pozitivne posljedice zadovoljstva 
djetetove biološke potrebe za kretanjem. Upravo taj čin, zadovoljavanje djetetove potrebe za 
kretanjem, nije samo prvi nego i glavni motiv njegova uključivanja i sudjelovanja u igri. 
Dakako, kod djece su prisutni i drugi motivi za igru. Igra je za dijete sinteza svega što su 
naučili, a prije svega svladavanje prirodnih oblika kretanja.  
Dijete u igri ima priliku da pokaže sve što zna, što može, što ga ispunjava. Zato igra ima 
neprocjenjivu odgojnu vrijednost u djetetovom odrastanju jer ima magičnu moć u odgoju 
djece, pa roditeljima ne preostaje ništa drugo nego da je iskoriste tako da i poslije njihovih 
odgojnih poruka ona za djecu i dalje ostane samo igra. Ako kažemo da igra i aktivnosti 
vezane uz igru vrlo povoljno utječu na sve dječje organe i organske sustave, na razvoj 
njihovih osobnih motoričkih sposobnosti, da pobuđuje ugodne emocije, ali pridonosi i 
dječjem emotivnom pražnjenju. Sve su to razlozi da je igra osnovni sadržaj tjelesnog 
vježbanja, odnosno tjelesne i zdravstvene kulture za djecu predškolske dobi. 
 Preporučljivo je primjenjivati igre u kojima sudjeluje više djece, u kojima je svakom djetetu 
omogućeno da se igra sa sebi sličnima. Igra mora biti primjerena razvojnim karakteristikama 
djece. Svojim sadržajem mora biti jednostavna, lako provediva, a sadržajem takva da bude 
pristupačna svoj djeci.  
Dijete mlađe dobne skupine odgovaraju igre jednostavnijeg sadržaja i pravila. Za dijete te 
dobi nije važan rezultat igre, koliko sam proces kretanja. Za njih je bitno da im izabrana igra 
omogući dovoljno kretanja (trčanja, puzanja, provlačenja, bacanja, skakutanja).  
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Dijete srednje dobne skupine igre su još jednostavne, pravila također, ali se moraju poštivati i 
to vrijedi za sve sudionike u igri. Djeca te dobi imaju više iskustva pa ih zanimaju igre 
hvatanja, skrivanja, tražnja i slično.  
U skladu sa starijim djetetom mogu se primjenjivati igre koje su po sadržaju složenijeg 
kretanja. Ona već znaju da igra ima svoj smisao, a karakteristični momenti za igre djeteta su: 
svladati prepreke, sakriti se, ne dat se uloviti, uhvatiti drugog. 
Uz izbor igre, važna je i njezina organizacija, što uz ostalo, znači dobro opisati igru, pravilno 
je demonstrirati, po potrebi je prekinuti, osigurati da svako dijete sudjeluju u igri, prati tijek 
igre.  
 
8.2.  Razvoj djeteta kroz priče i bajke 
Za dijete same riječi bajke posreduju ono što dijete treba: doživljaj. Dijete još uvijek živi u 
vremenu prije čitanja, u vremenu oralne kulture, kao što je to nekada bio u povijesti 
čovječanstva. Dijete će određena bajka privući ovisno o njegovim trenutnim interesima i 
potrebama. Često dijete od nas zahtjeva da mu jednu te istu bajku pričamo iznova. Bajke se, 
kao što je već naglašeno, kreću u području stvaralačkoga jezika koji budi radost. Tu radost 
možemo vidjeti kod malog djeteta koji tek uči govoriti. Raste li dijete bez bajki, odnosno bez 
kvalitetne književnosti i duhovnosti, u svojem će razvoju rano počet dijeliti mišljenje i 
osjećaje. Bajke služe kao protuteža današnjoj težnji poticanja samo intelektualnog razvoja, 
one aktiviraju suprotni spol i bude duševne slike koje imaju oživljujuće snage. (Velički, 2014) 
Ovo nas razmatranje dovodi do glavnog pitanja: „Zašto je u današnje doba bajke potrebno 
pričati djetetu, Zašto se zalažemo za upravo za osobno pričanje priča?“. Osnovna je razlika 
između pričanja bajki i ostalih kratkih priča i čitanja te da je pripovjedač slobodan, a čitač 
vezan. Vezan je knjigom koju drži u ruci, prevođenjem napisanim slovima u glasove. 
Pripovjedač nije vezan ničim, on stoji ili sjedi, slobodno može gledati dijete, može upotrijebiti 
tijelo, oči glas. Bez obzira koliko je neka priča dobro pročitana, ispričana priča uvijek je 
spontanija i veza s djetetom je neposrednija.  
Tko je ikad pokušao ispričati priču pred djetetom, uvijek će iznova biti začuđen kako dijete 
tijekom pričanja priča zaboravi na stvarnost koliko se užive u priču. Dijete predškolskog 
uzrasta, pa sve negdje do osme odnosno do desete godine spoznaju svijet preko simboličkih 
radnji. Ono u pričama dobiva materijal za obogaćivanje i građenje unutarnjega svijeta 
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predodžbi. Dok pričamo, ulazimo u raznovrsnu komunikaciju s djetetom. (Velički, 2014)  
Pričanje stvara odnos i bliskost između roditelja i djeteta. Pričanje priča potiče djecu na 
spontani govor. Ako djetetu pričamo izmišljene priče, to za njih može biti itekako vrijedno. 
Roditelj može, ovisno o potrebi djeteta izmišljati priče koje će moći djelovati na određeno 
ponašanje ili situaciju. 
Velički (2014) ističe da pričanje priča kao zaboravljena vještina posljednjih godina ponovo 
doživljava procvat. Često se danas zanemaruje moć izgovorene riječi. Više nego ikad, upravo 
u današnje vrijeme bitno je vraćanje socijalnom, zajedništvu i razumijevanju. Budući da je za 
dijete sve što izgovorimo za njega predstavlja stvarnost, možemo uočit kolika odgovornost 
leži na nama. Stoga je bitno dobro poznavati djela dječje književnosti, kako narodnih, tako i 
umjetničkih, te kvalitetan odabir priča za pričanje. Poruke i vrednote koje priča prenosi 
također moraju odgovarati prije svega općim moralnim normama, a roditelj se s tim porukama 
mora suživati. 
Cilj kojemu težimo je dovesti dijete do samostalnoga i potpunog jezičnog izričaja. Međutim 
cilj koji dijete postavlja samom sebi je ispričati priču, riješit je, dovest je do kraja.   
„Priče su ono što naš život čini vrijednim življenja. Priče su ono što naš život čini ljudskim“. 
(Kearney, 2002: 13). 
 
8.3.  Rast i razvoj djeteta u igri 
Od svih aktivnosti koja vam stoji na raspolaganju da iskoriste u svoje slobodno vrijeme, 
jedna je najviše zastupljena među djecom, a to je provođenje slobodnog vremena u igri. To 
djeci dolazi prirodno. Igra je test života u kojemu otkrivamo kako iskoristiti svoju energiju, 
sposobnosti i onoga što možemo postići. Ljudi se igraju kroz cijeli svoj život, zato što uvijek 
mogu rasti kroz život, bez obzira na dob. (Nuibola i Martin, 2015) 
Dječja igra ima mnoge učinke i namjere i puno više mogućnosti pa ih nije lako sve obuhvatiti. 
Glavni cilj igre je zabava i veselje, emocionalno i intelektualno upoznavanje svijeta, 
pamćenje, mišljenje, koncentracija, trening osjetila. Zna se nekad dogodit da od svega tog 
ponuđenog ne znamo izabrati što je najbolje za naše dijete. 
 Neke od mogućnosti su: pričanje stvarnih ili izmišljenih priča, čitanje knjiga i slikovnica, 
crtanje, bojanje, pisanje... Sve ove nabrojane skupine pripadaju statističkim igrama koje su 
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primjerene za zatvoren prostor, pogodne za zimske dane. Za adekvatno napredovanje djeteta 
jednako su važne i igre u kojima prevladavaju tjelesne aktivnosti. One djeluju na tjelesni rast i 
razvoj i na pražnjenje djetetove energije. Pretežno su to igre s loptom, trčanje, skakanje, 
penjanje, šetanje i izleti. 
Dok vrijeme provodite s djetetom, zabavljajte se i smijte se njegovim nespretnostima i 
greškama, te uživajte u svemu što vam ono pruža. (Kordić-Vuković, 1998) 
Što se više dijete igra ono se razvija i postaje zrelije. Dijete uči kako da pokažu svoja znanja 
da provjere svoju snagu u natjecateljskim igrama i usklade različite vidove svoje sposobnosti. 
Igra nudi stalne izazove. Tu uključuje postavljanje pravila i njihovo poštivanje kako bi se 
dobro igrali, postavljanje ciljeva i dobiva se iskustvo u nebitnosti poraza. 
Društvena dimenzija igranja je toliko moćna da čak i kad se dijete samo igra stvara 
izvanredne scene i druge likove s kojima mogu raditi i razgovarati. Kroz igru dijete upoznaje 
sebe i druge, doživljava zadovoljstvo zabavljanja s drugima, prilagođava se i uči uloge 
odraslih. (Nuibola i Martin, 2015) Dijete se većinom prvo nauči igrati u obitelji. Življenje 
podrazumijeva igranje, natjecanje; ali također znači suradnju, pomaganje, učenje kako se 
slagati s drugima. Igra je jedan od bitnih ispita kojim se uči socijalizacija. 
U pravilu, velika pedagoška vrijednost igre leži u povezivanju naklonosti i djelovanja. Zbog 
toga ima malo stvari koje tako dobro povezuju roditelje i djecu kao što to radi zajednička igra. 
Kako dijete raste, tako će interes njihovih roditelja za slobodno vrijeme dobit novu formu. 
Npr. mogu ga poticati da dovede svoje prijatelje doma na druženje i igru ili ići s njima na 
sportska događanja, gdje će na taj način upoznati njegove prijatelje i njihove obitelji, bez 
davanja krivog dojma da ih žele kontrolirati. (Nuibola i Martin, 2015) 
Obitelji u kojima se osjeti velika emocionalna povezanost, povjerenje, međusobno poštovanje, 
prihvaćanja i izvršavanja osobnih obaveza, preduvjeti su kvalitete obiteljskog odnosa i 
zdravog razvoja. Naime, gdje su emocionalni odnosi narušeni, disfunkcionalni, uočena je i 
niža razina socijalizacije djeteta,a tu se javlja i poremećaj u ponašanju. (Nuibola i Martin, 
2015) 
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8.4.  Slobodno vrijeme kao odgojna kategorija 
Odgojna sredina obuhvaća fizičko, socijalno, kulturno, psihičko, tehničko, vjersko i drugo 
okruženje u vremenu i prostoru u kojemu se dijete razvija. Suvremeno društvo sastoji se od 
različitih sredina koje imaju odgojno značenje. Pa tako razlikujemo: 
 Internacionalne odgojne sredine (obitelj, vrtić, škola)čija je osnovna djelatnost odgoj. 
 Funkcionalne odgojne sredine, ustanove i socijalne sredine u kojima se ostvaruje 
odgojni proces. (Mušanović i Rosić, 1997:77) 
 
Razumljivo je da za svaku odgojnu sredinu važna i dječja aktivnost, pomoću koje dijete 
razvija i otkriva predmete u okolini. Dijete ne možemo potpuno očuvati od dobrih i loših 
uzora i primjera koje usvajaju od svojih roditelja. To ne bi bilo ni zdravo za dijete, izolirat ga 
od normalne životne sredine u kojoj mora živjeti i koja općenito uvjetuje njegov razvoj. 
(Rosić, 2005) 
Kvaliteta odnosa je usko povezana i sa stilom odgoja koji roditelj primjenjuje. To je samo 
jedan dio obiteljskog ozračja o kojem ovisi razvoj djeteta. (Lacković-Grgin, 1977; Bašić i 
sur., 1993) Svaki stil odgoja ima svoje prednosti i nedostatke. Gotovo je nemoguće govoriti o 
gotovom „receptu“ pravilnog odgoja. Odgoj mora biti svjesna, planirana i namjerna 
djelatnost- izravno kao osobne ličnosti koje se žele postići i neizravno kao prevencija da ne bi 
došlo do poremećaja u ponašanju. Zato je važno dati djetetu dovoljno slobode da sami 
odlučuju o svom razvoju, ali treba voditi brigu o mogućim opasnostima koje se na tom putu 
javljaju zbog raznih utjecaja. 
Funkcije slobodnog vremena-odmor, razonoda i osobni razvoj, tu govorimo o hijerarhijskom 
određenju pojedinih pojmova. (Arbunić, 2004) 
 
8.5.  Razvoj dječje kreativnosti u igri 
Poznate okolnosti u kojima dijete iskazuje dosadu (Što da radim? Dosadno mi je. Nemam 
se čime igrati. Nemam se gdje igrati) su svima već poznate. Roditelji bi trebali na pozitivan i 
plodonosan način prebrodit takva stanja. Dijete treba „oboružat“ navikama, sposobnostima i 
stilom mišljenja što će mu pomoći da prevlada stanje dosade i da ga ono više ne obuzima. 
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Postoje razne vrste igara-brojalice, stihovi za djecu, didaktičke igre, no nije smisao da roditelj 
ponude gotovu igračku i da dijete radi nešto u naprijed „programirano“. 
Djetetu je zanimljivo sve što je novo, iznenađujuće, neočekivano, ono do kojeg neće doći 
lakog rješenja. Oni istražuju kuda će ih odvesti ta riječ, što mogu izvesti pokretom. (Čudina-
Obradović i sur., 2001) 
 
Roditelj bi kroz igru trebao naučiti dijete kako: 
 Da usvoji jezične sadržaje,nda to postane njihovo blago kojim mogu raspolagati, 
koristit se njima, mijenjati, prekrajati. 
 Da ona sama nešto izmisle, naprave, proizvedu, nešto što će biti samo njihovo;da 
smisle novu brojalicu, pjesmicu, priču. 
 Da ono što djeca smisle da bude originalno. 
 Da se vesele i raduju svojim tvorevinama, bez obzira što je to maleno ili se razlikuje 
od onoga što su ona vidjeli, pročitali,načuli. (Čudina-Obradović i sur., 2001: 7) 
Dijete koje je usvojilo mnoge sadržaje i naučilo ih koristiti, za različite potrebe i situacije, da 
ih mijenja, obrće jest dijete kojega se sposobnost stvaranja razvija i raste. Dijete koje samo od 
sebe pokušava stvoriti nešto novo, isprva jednostavno i malo, ali samo njegovo, koje se 
zabavlja mijenjanjem ili izmišljanjem, jest kreativno dijete. Roditelji trebaju naviknuti dijete 
da bude samostalno, inovativno, usmjereno na stvaranje, a ne da očekuje zabavu od televizije, 
kompjuterskih igara, gotovih i skupih igračaka. Trebaju razviti „kreativan stav“ prema djetetu, 
što znači da treba poticati igre koje potiče želju da aktivno mijenja i stvara nove oblike, 
sadržaje i pravila, da sve oko sebe gleda drukčijim pogledom, da shvati kako nije ništa 
zauvijek zadano. Tada mu roditelj treba pružiti osjećaj vlastite vrijednosti, sigurnost, slobodu 
od straha i srama i ničim da ga ne narušavati. (Čudina-Obradović i sur., 2001) 
 
Evo i nekoliko primjera kako to postići: 
 Treba osvješćivati osjetilne doživljaje. Tražiti od njega da opisuje osjete i imenuje, da 
ih pokaže u raznim drugim osjetilnim područjima (melodiju kao sliku, boju kao 
toplinu). 
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 Poticati maštovito igranje.  Ako dijete nije zainteresirano za takvom igrom, mi ga kao 
roditelji trebamo uvući u taj svijet mašte i zamišljanja. 
 Dijete treba omogućiti bogato sudjelovanje u likovnom, glazbenom, plesnom i 
dramskom stvaralaštvu. Tu je jako bitno da dijete samo stvara priče, na dječji način 
bez oponašanja. 
 Izbjegavanje gledanje televizije. Prekomjerno gledanje televizije kod djeteta 
nepovoljno djeluje na maštu i buduću kreativnost. 
 U svakodnevnom životu treba poticati dijete da samo izmisli, promijeni, usavrši. 
 Treba izbjegavati kritiku, a pogotovo izrugivanje na djetetove nelogične prijedloge, 
ono samo treba uvidjeti i shvatiti i zapitati se o njegovoj vrijednosti. 
 Djetetu ne treba davati odmah rješenje kad se nađe u nekom problemu. Ono samo 
treba razmišljati, ne treba ga požurivati, ali mu se može pomoći izravnim pitanjima 
„Kako bi ti postavio drukčije?“. (Čudina-Obradović i sur., 2001: 8) 
Zajedničkim primjenjivanjem ovih postupaka roditelj će postupno usvojiti kreativan stil 
mišljenja. Također će više cijeniti samostalnu smišljenu igru od skupih gotovih igračaka. Što 
je najvažnije dijete će naučit da je najbolja igra, najveći neprijatelj dosade upravo  ona igra  
koju su oni sami osmislili. (Čudina-Obradović i sur., 2001) 
 
8.6.  Njegovanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u obitelji 
Prigode  kada članovi obitelji provode svoje slobodno vrijeme zajedno nisu česta pojava u 
svakodnevnom životu obitelji. Češće su situacije kada su članovi obitelji jedni pokraj drugih, 
ali ne sudjeluju u zajedničkim aktivnostima. (Larson i sur., 1997) 
Način na koji se provodi slobodno vrijeme zavisi o socio-kulturnom kontekstu obitelji, 
životnim navikama, financijskim prilikama i stupnju obrazovanja roditelja. (Zinnecker, 1995) 
Obitelj koja ima mlađe dijete češće provodi vrijeme u zajedničkim aktivnostima na 
otvorenom (u parku, igralištu...) u zajedničkoj igri ili posjetima (prijateljima, rodbini,...). Kad 
dijete počne ulazit u doba adolescencije tada počne više prakticirati individualni i 
nestrukturirani načina provođenja slobodnog vremena. U periodu ranog djetinjstva djetetu je 
važno pružiti zabavu, poticajnu sredinu kroz kvalitetne sadržaje slobodnog vremena u obitelji. 
Aktivna uključenost oca i majke u igri s djetetom povoljno će djelovati na njihove razvojne 
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ishode, unaprjeđivati njihove kognitivne i socijalne vještine te smanjit mogućnost pojave 
poremećaja u ponašanju. (Brc i Kokorić, 2012) 
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9. ZAKLJUČAK 
Za održavanje kvalitetne komunikacije, toplog ozračja, dobrih odnosa, potrebno je 
svakodnevno izdvojiti vrijeme za zajedničko druženje i igru. Temeljno obilježje koje 
zadovoljava vitalne potrebe djeteta jest, prije svega, roditeljska uključenost. Osim 
usredotočenosti prema razvoju i odgoju djeteta, roditelji izdvajaju svakodnevno vrijeme za 
zajedničke aktivnosti s djetetom, posebno za igru. 
Mnogi roditelji djeteta predškolske dobi nema dovoljno vremena za svakodnevnu igru s 
djetetom. Naporan dnevni ritam ne ostavlja roditeljima  puno mogućnosti za kvalitetno 
provedeno vrijeme s  djetetom. Upravo je igra, u odnosu na ostale aktivnosti najpogodnija za 
interakciju roditelja i djeteta. 
Slobodno vrijeme  roditeljima i djetetu nudi neograničene mogućnosti i zato ga treba 
iskoristiti na najbolji mogući način. U ubrzanom životnom ritmu teško je izdvojiti vrijeme za 
igru s djetetom. Igru treba unaprijed isplanirati, kako kvalitetno tako i kvantitativno. Zbog 
toga roditelji trebaju pomoć u organizaciji kvalitetnog zajedničkog vremena, odnosno potporu 
od društvenih i obrazovnih ustanova, ali i obitelji, rodbine i prijatelja. 
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